





















某学年全国高等教育在学人数 ／ 某年全国（18－22 岁
人口数）×100％。 ［1］由表 1 可以看出，印度女性的高
等教育毛入学率在近年来有稳步的提升， 从 2001
年的 6．71％增加到 2006 年的 10％。
表 1：印度高等教育毛入学率①




总计 8.07 8.97 9.21 9.97 -
男 9.28 10.30 10.59 11.58 14
女 6.71 7.47 7.65 8.17 10
毛入学率升高在数量上的反映就是女大学生
在校人数的明显增加。表 2 显示，2005－2006 年度在
校女大学生数是 1950－1951 年度的 98 倍， 各类在
学大学女生人数达到了 4234000 人，女性在校生数









1950-1951 396745 43126 10.9
1960-1961 1049864 170455 16.2
1970-1971 3001292 655822 21.9
1980-1981 2752437 748525 27.2
1991-1992 5265886 1685926 32.0
1995-1996 6425624 2191138 34.1
1999-2000 7100442 2757858 38.8
2002-2003 9227833 3695965 40.05
2003-2004 10009137 3971407 39.7
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中第一阶段分为 5A、5B 两类，5A 类是理论型的，5B
类是实用技术型的。 5A 类学习年限较长，一般为 4
年以上，并可获得第二学位（硕士学位）证书。 “目的
是使学生进入高级研究项目或从事高技术要求的
专业”。 5B 类学习年限较短，一般为 2－3 年，也可以




上述分类，如表 3 所示，印度 2003－2006 年女生占
5A 类学校学生总数将近 40％， 而 2003 年女生在
5B 类学校中的比例是 35％。
表 3： 2003－2006 年印度女大学生就读学校类型③
2003 2004 2005 2006
5A（%） 38 38 39 40


























文科 70.2 64.3 56.2 54.2 51.1 40.4
理科 18.6 25.7 20.6 19.8 19.9 14.5
商科 0.5 1.9 11.8 14.6 16.5 12.5
教育 3.7 3.2 4.5 3.7 1.8 1.5
工程
技术 0.2 0.1 0.7 1.2 4.2 3.6
医科 4.5 3.4 3.6 3.5 3.6 1.9
法律 0.5 0.4 1.6 1.8 1.7 -
农业 1.8 0.9 1.2 0.3 0.3 -
兽医 - - - 0.1 0.1 -
其他 - - - 0.8 0.8 25.8













年 度 本科生（%） 硕士生（%） 博士生（%）
1950-1951 10.8 12.1 14.1
1960-1961 16.2 17.3 15.6
1970-1971 21.6 25.8 20.7
1980-1981 27.2 28.2 27.3
1991-1992 31.8 34.7 37.1
1992-1993 32.43 35.63 38.4
1993-1994 33.02 35.4 36.5
1994-1995 33.6 35.6 38.5
1995-1996 34.1 34.0 39.2
1996-1997 34.1 34.0 39.2







表 6 所示，2006 年在 15－24 岁年龄段中仅有 86．3％






识字率（%） 1991年 2006年 2006年区域平均
成人
（15+）
男 61.6 76.4 74.6
女 33.7 53.4 53.5
青年
（15-24）
男 73.5 86.3 84.5




























度，印度高等教育经费占 GDP 的 0．77％，这个数字
在 1997－1998 年 度 下 降 到 了 0．62％， 而 在 2004－




















比例（%） 0.89 0.69 0.70 0.62 0.66
占总教育经费
的比例（%） 2.96 2.31 2.34 2.13 2.30
其次， 家庭无力支付孩子尤其是女孩的教育费
用。 2002 年，印度人均 GDP 为 487 美元，人均国民总
收入（GNI）低于 735 美元。 2005 年人均 GDP 为 530






























































































①资料来源：2001-2005 年数据来自 http： ／ ／www．
education．nic．in ／ stats ／Pocket（As％20on％2017．04．2007）
glance．pdf．；2006 年 数 据 来 自 http： ／ ／ stats．uis．unesco．




社 2003 年版第 150 页； 2005－2006 年度数据为精确
到万位， 来自 http： ／ ／ www．education．nic．in ／AR2005－
2006 ／AR2005－06－English．pdf； 其 他 年 份 数 据 来 自
Access－Gender and Disciplinary Choices： Women in
Higher Education in India by Karuna Chanana， 见联
合 国 教 科 文 组 织 网 站 ：http： ／ ／ portal．unesco．org ／
education ／ en ／ file＿download．/php11377c86090693386
fb5bc4b0f25f0da Colloquium ＋－＋December ＋04 ＋－＋
Chanana，＋Tables．doc.
③资 料 来 源 ：http： ／ ／ stats．uis．unesco．org ／unesco ／
Table Viewer ／ tableView．aspx.
④资 料 来 源 ：2005－2006 年 度 数 据 由 http： ／ ／
stats．uis．unesco．org ／ unesco ／ TableViewer ／ tableView．
aspx 所得数据自行计算得出，统计口径稍有不同，社
会科学、商业和法律合计在商科中；其他年份数据来
自 http： ／ ／portal．unesco．org ／education ／en ／ file＿download．
php ／ 11377c86090693386fb5bc4b0f25f0da Colloquiu
＋－＋December ＋04 ＋－＋Chanana， ＋Tables．doc， 其 中
1960－1961 年度到 1980－1981 年度兽医和其他合计
在农业中。
⑤资料 来 源：http： ／ ／ portal．unesco．org ／ education ／
en ／ file＿download．php ／11377c86090693386fb5bc4b0f-
25f0da Colloquium＋－＋December＋04＋－＋Chanana，＋Ta-
bles．doc.
⑥资 料 来 源 ：http： ／ ／ stats．uis．unesco．org ／unesco ／
Table Viewer ／document．aspx？ ReportId＝121＆IF＿
Language＝eng＆BR＿Country＝3560.
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